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REALES ORDENES
PRESIDENCÍA D L CONSEJO DE MINISTROS
Excmo. Sr. : Vistas las constantes instancias, tanto de
Centros oficiales como de p:oductores nacionales, en so
licitud de que se expidan certificaciones que acrediten
cumplidamente, no sólo la cualidad de productor nacio
nal, sino también como productores c.i'e los artículos
o productos que han de suministrar, mediante con
cursos, subastas o por gestión directa, para servicios del
Elado y dependencias oficiales, en razón a que la prác
iica viene demostrando la necesidad de arbiitrar algún
medio que evite que en todas aquellas convocatorias pre
vianielif,e anunciadas, como reservadas a la • producción
nacional, concursen entidades o industriales que en rea
lidad y con arreglo al Reglamento vigente no reúnen las
condiciones ('1'e productor nacional.
Vistos los antecedentes de la cuestión y estudios que
sobre la misma se han realizado, de los cuales se dedu
ce la necesidad apremiante de que los verdaderos pro
ductores del país posean un documento acreditativo de
u calidad para hacer efectivo en todos los casos el cum
plimiento de la ley de 14 de febrero de 1907 v disposiciones que la complementan:
Considerando que dichos ce,rtificados, phri que pue
dan adquirirse con la rapidez posible y al propio tiem
po con las garantías debidas, la facultad de expedirlos
ha de conferirse 11., aquellos Centros u organismos endonde radiquen los antecedentes necesarios por la intervención Constante que ejercen respecto a las industrias,
cuyos Centros más adecuados son, en la actualidad, las
Juntas de Movilización de Industrias, jefatu:as de In
dustrias de las provincias y la Seccion de Defensa de la
Producción Nacional del Consejo de la Economía Na
cional, que, además, tienen la fzcultad de contrastar los
justificantes con las visitas de inspección a las fábricas,
cuando lo estimen necesario, pera cumplimiento de sus
otros cometidos :
Considenndo que si dichos certificados se expidieran
P°1 duplicado y uno de los ejemplares se archivara en la
Sección de Defensa de la Producción, podrían propor
cionr.r la evidente ventaja de formmdo un Registro
de Productores nacionales en la referida Sección, a la
cual compete velar por el cumplimiento de las disposi
ciones protectoras :
Considerando que, para evitar que en el momento pre
ciso de una subasta o concurso surta efectos un certi
ficado que hubiera perdido su validez, bien por cesación
en la industria o por hnber perdido su poseedor la cua
lidad de tal productor español, con arreglo a las leyes,
los demás concursantes deben estar facultados para im
pugnarlo a su costa, y en vista .del resultado que se haya
obtenido después de celebrados el concurso o subasta de
que se trate :
Considerando que ante demandas tan razonadas como
lo son en este caso _las solicitudes de referencia, se im
pone una resolución rápida, sin esperar a la proyectada
reforma de la vigente ley protectora y Reglamento para
su aplicación,
Su Majestad' el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
I.° Autorizar a las juntas de Movilización de Indus
trias, a las jefaturas de Industria de las provincias y a
la Sección de Defensa, .de Droducción para en-pedircertificados acreditativos de que el industrial, Sociedad o
entidad a cuyo favor se expidan es productor nacional.
_
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2.° Estos ce:tificr dos comprenderán, necesakriamente,
tres conceptos, además de los que se estime conveniente
consignar en cada caso, y serán los siguientes :
a) Declaración de reunir las condiciones, con arreglo
al art. 2.° del Reglamento para la aplicación de la ley de
14 de febrero de_ 1907, para ser conceptuada como in
dustria nacional.
b) Capacidad de producción.
c) Productos que elabora y con fespecto a los cua
les puede considerarse la industria como de producción
nacional, a fin de que nunca pueda alcanzar el privilegio
a los artículos que no fabrique.
3.° Los dos primeros org-nismos de los citados an
teriormente expedirán los certificados con los datos que
acerca de las respectivas industrias radiquen en los mis
mos v contrastados con los escritos y justificaciones que
indicado y en cada caso presenten los solicitan
como
•
también de los que aparezca compro
las visitas de inspección, si se hubiesen prac
al efecto
tes, así
hado en
ticado.
4.0 La Sección de Defensa de la Producción del Con
sejo de la Economía Nacional certificará de aquellas in
dustrias de las cuales, por haber solicitado auxilios con
arreglo a las disposiciones vigentes, posea los suficientes
datos para conceptuad? s como industria nacional y, res
pecto a los que se encuentren en este caso, podrá tam
bién expedirlos, con referencia a los antecedentes que le
hayan suministrado F s juntas de Movilización de In
dastrias y jefaturas de Industrias de las provincias, pero
haciendo constar la procedencia de .-squéllas.
5.0 Todo certificado que, se expida por los organis
mos faculti?dos para ello lo serán por duplicado, remi
tiendo un ejemplar a la Sección de Defensa de la Pro
ducción, a fin de ir formando un Registro especial de
productores ,n7cionales, que, radicará vn. dich1-1 Sección,
siendo requisito indispensable el figurar en el. mencio
nado Registro para toda reclamación que promum n los
productores nacionales mencionados .mte los Centros y
dependencias oficiales.
6.° En los concursos y subast7s para suministros de
artículos o productos reservados a la producción n7cio
nal. y en el caso de que se hubiesen adjudicado al posee
dor de un certificado. se hubiera perdido su v-lidez, bien
por haber cesado en su industria o por otro motivo de orden
legal, los demás productores nacionales concurrentes al
concurso o subasta de que se trate tienen la facultad,
una vez que se haya verificado el concurso o subasta y
en vista de su resultado, para impugnar a su costa el
documento en cuestión.
7.0 Cuando se trate de adquisiciones o suministros
por gestión directa, los productores nacionales, en el caso
de inobservancia de los preceptos vigentes protectores,
podrán promover reelam-ción <en Fa forma 'que deter
mina el art. 8.° del Reglamento para aplicación de la ley
de 14 de febrero de 1907.
Disposiciones transitorias.
1." Se concede un plazo de seis meses, a partir de la
publicación en la Gaceta de Madrid de los anteriores
preceptos, para que los productores nacionles so.iciten
y se provean de los certificados en la forma que se ha de
terminado anteriormente y sean inscriptos en el Regis
tro especial que por esta Soberana disposición se crea.
2.8 Trascurri¿fo dicho plazo, los certificados que se ha
yan expedid3 y los que en lo sucesivo se expidan surtirán
los debidos efectos en las sub-stas. concursos, etc., que se
anuncien por los Centros y dependencias oficiales.
De Real orden lo digo a V. E. pc ra su .conocimiento
a los efectos expresados.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 14 de septiembre de 1926.
PRIMO DE RIVERA.
Sr. Vicepresidente Jefe de los Seívicios del Consejo
de la Economía Nacional.
(De la Gaceta.)
Sección del Personal
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha ser
vicio disponer lo siemiente:
Cuerno General de la Armada
Excmo. SrL S. M. el Rey (q. D. g.) se hin servido dis
poner que los Alféreces de Navío que n, continuación se
relacionan pasen á desempeñar los destinos que se les
confiere y qlje se citan en da expresada relación al frente
de cada uno de ellos, en cuyos destinos deberán estar
presentes el día 1.° de octubre próximo los recién ascen
didos.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 18 de septiembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales (Id los 'D/er4-.1r-tratnentos del
Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
DESTINO QUE SE LE CONFIERE
Escuadra.
Idem.
Idleemm.h
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
'dem.
Idein
Idem.
Idem.
Dem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Ioem.
Idem.
Mem.
Mem.
Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Idem.
ldem.
Idem.
Idem.
Diem.
Idem.
Idem.
Mein.
Mein íd. *Reina 'Victoria Eugenia».
Idem.
ídem íd. 2.° Cmte. del «Uad-Muluya».
Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Idem.
1 dem.
Mem.
litem íd. «Reina Victoria Eugenia».
Fuerzas Navales del Norte de Airica.
Idem
Idem ,Reina Victoria Eugenia».
«Bustamante».
Idem.
«Cadarso».
"Mem.
«Delfín.
«Gaviota»
«Dorado»
«Almirante Lobot .
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Relación que se cita
DESTINO EN QUE CESA
«Pi incesa de Asturias».
daaya».
«Extremadura».
Alfonso
-Canalejas».
«Exiremadurat.
•Jaime I.
1Ca tPluiia
«Alfonso XIII».
4k1mirante Lobo».
«Méndez Núñez».
«Jaime I».
«Lava>.
«Princesa de Asturias».
*Alfonso XIII,»
'Jaime I».
«Reina Victoria Eugenia».
a 11as de Lezo•.
«Princesa de Asturias».
«Recalde /.
NOMBRES
D. Joaquín María Pery Junquora.
» Joaquín Viniegra y González Roldán.
» José María de la Puertay Yáñez Barnuevo
» Daniel Araoz y Vergara.
» Federico Pintó y Zalba.
» Enrique Polanco Martínez.
» Luis Blanca Carlier.
» Manuel de Castro Gil.
» Luis Hernández Cañizares.
» José de Pedro Fernández.
» Javier Barc izteg-ni y Uhagón.
» Rafael de la Guaidia y Pascual del Póvil.
» Juan Romero Manso.
» José Baseones Pérez.
» kusebio Barreda Seandella.
» Etg.nio Valer° y Manuel de Céspedes.
• Joaquín Miguel y Rollríguez de la Encina.
• Manu1 Pasquín y Dabán.
• anuel Garrido y García.
» Frane'sco ■lartel Hidalgo.
» José Piury Qiiesada.
» ienacio Figlieras Alonso.
» Eduardo Armada y Sabau.
• Servando Arbolí 4" Hidalgo.
km dio Rodrígu .z Lizón.
• Lgis Díaz (Id Corral.
» José Patrieio Montojo y Núñez.
» Luis Martín Pinillos.
» Antonio Cardona RxIdriguez.
» Carlos L LEIIIli Alegret.
» Rafael Morales v Hornero Girón.
» F anciseo Rosado.Domíngnez.
» Jerónimo Martell Viiiiera
» AntOnio .Tontes Catafieda.
» Alfredo •ng ala e Iglesias.
» Ramón Anionio Zanón y Aldaluz.
Barbudo Dua ríe.
» Manuel Lahera y Sobrino:
» José García S:1
» Manuel Montoio y FernándPz.
» Eugenio Calderón Martínez.
» Juan Bonelli Rubio.
» Félix Gon7ález y Ramos Izquierdo.
» Fernando de la Cierva y Miranda.
• Alfredo Lostán Santos.
» Julio del Cubillo Merello.
• Miguel Angel Liaño Pacheco.
» Juan B. Lara y Dorda.
» Jesús Puchol Merino.
» Manuel Mora-Figueroa y Gómez Imaz.
» Francisco J. Quiroga y Posada.
» Angel González López.
» Fernando Cano Manuel y Aubarede.
Juan Sarmiento de Soto.mayor y de Ru
balcava.
» Evaristo López Rodríguez.
» Antonio Díaz y Gon-ález- Aller.
» Joé García Barreiro.
» Manuel Seijo López.
» Andrés Gamboa y Sánchez-Barcáiztegui.
» Jose Jáudenes Junco.
» Federico Salas Pintó.
» José María Otero Goyanes.
• Mario Garcés y López.
» Manuel Alvarez Ossorio y de Carranza.
• Rafael Aguilar Ojeda.
» Rafael Martos ,Jiménez.
» Agustín Pasada Orbeta.
» ,T(isé Rodríguez Guerra Guernica.
» Ignacio Molina y G5tnez.
» Augusto de la Cier-a Miranda.
•» Emilio Lecuona y García-Fuelles,
» Pedro Prado Mendizábal.
» Be.rnardino Vez Ferrer.
» Juan BAsset y Pérez de. Lema.
» Loren-o San Felíu Ortiz.
» José Luis Miranda y Sánchez.
Idem.
Iclem.
«GalatPa.
•Cataluña»
Idetn.
«Contramaestre Casado».
Idem.
'dem .
«Rvealde».
Id(.m.
«Cataluña».
«Laya».
Idem.
Diem.
Idem.
«Lauria».
Idem.
Idem,
«Cíelope».
Dédalo».
, 'dm.
Diem.
Torpedero núm. 1.
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DESTINO EN QUE CESA
Alumno de Submarinos.
«emnalejas».
4Dédalo».
Recaldeg.
Alumno de Submarinos.
«Galatea».
Alumno de Submarinos.
«B'as. de Lezo).
Alumno Radio.
«Alfonso XII
«Blas de Leo.
Reina Victoria Eugenia.
»Cataluña».
«Dédalo».
«Alfonso XIII».
«Reina Victoria Eugenia».
Jaime I.
Estudios Radio <Jaime I».
Idem,
NOMBRES
D. José María Montero y Azcárraga.
» Francim.o Chereguini y Pardo.
» José L Pintado y Martín.
» Jesús Escudero y Arévalo.
» Camilo Carrero y Banco.
• Dámaso Beren4uer y Elizalde.
» Félix de Ozámiz y Rodríguez.
» Pedro Núñez Iglesias.
» Juan de Bona y Orbeta.
» Pedro Gutiérrez Ozores.
» Ceferimo Portal Villaamil.
» Alvaro de Urzáiz y de Silva.
» José María Noval y Fernández.
» Angel Castro Calzado.
» Luis Cadarso y González.
» José Gómez-Fallete y Mezquita.
» E Briones Sasselle.
• Antonio Capilla lb-vuelta.
» José María Tomasi y Parodi.
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección).
Se dispone que e primer Maquinista de la Armada don
José Millar Sarmiento embarque, con el cargo de su -cla
se. en el torpedero Núm. 15, en cumplimiento a la Real
orden circular de 14 de octubre de 1925 (D. O. núm. 232).
18 de septiembre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
CORNEJO. .
o
Marinería.
Excmo. Sr Accediencro a instaneis al efecto, S. M. el
Rey (q. -D. g.), de conformidad con lo informado por la
Sección del Person-1 e Intendencia General de este Mi
nisterio, se ha servido conceder al personal de marinería
que figura en la relación que a continución se inserta la
continuación en el servicio por el tiempo, cs-mpafía y fe
cha de comienzo de la misma al frente de cada uno de
ellos se indica, con los derechos reglamentarios.
De Re-1 orden !o digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 18
de septiembre de 1926.-
COR1NEj0.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol. Cádiz y Cartagena.
Sr. Jefe de la División de Instrucción de la Escuela ¿l'e
Guerra Naval.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Relación de referencia.
Clases, nombres, destinos y enganches.
Cabo de mar Eduardo Ruiz Dolón, Alsedo, tres años
en primera c-mpaña, desde el 2 de enero de 1927.
Cabo de fogoneros Juan A. Ibáñez Alcaraz, Carlos V,
dos años. un mes v catorce días. desde el 20 de octubre
próximo.
Idem íd. Francisco Hernández Hernández, torpedero
Núm. 21, tres arios en tercera ~paria, desde el 30 de
octubre próximo.
Fogonero preferente Antonio Carrión Celdrán, subma
rino B-1. tres arios en segunda campaña. desde el día 13
de noviembre Próximo.
Idem íd. Félix Jiménez Martínez, torpedero Núm. T7.
DESTINC. QUE SE LE CONFIERE
1Torpedero níím. 2. Asignado.
ntlm. 3
nútn. 4.
núm. 5.
núm. B. Asignado.
nútn. 7.
nútn. 9. Asignado.
núm. 10.
núm. 11. Asignado.
núm. 12.
núm. 14.
núm. 15.
núm. 16.
5 núm. 17.
nilm 20.
núm. 21.
núm. 22.
«Kanguro».
Idem.
tres arios en primera campaña, desde el 16 de agosto pró
ximo p2sado.
Idem íd. Manuel García Lozano, Escuela Naval, tres
arios en quinta campaña, desde el 20 de noviembre pró
ximo.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia al efecto, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformic?ad con lo infor
mado por la Sección del Personal e Intendencia General,
se ha servido conceder P1 fogonero preferente Fernando
11,1ellina Navarro la vuelta al servicio activo. para invali
dar nota desfavorable, sin derecho a premios ni primns,
por cinco meses v diez y seis cilis debiedo quedar destinado
al Departamento de Cartagena, donde debe sufrir la prue
ba de ‘1)titud reglamentaria.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 18
de septiembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
(D■
Excmo. Sr.: Como resultac?o de instancia del Cabo de
fogoneros Fr-ncisco Soler Sánchez, de la dotación del ca
ñonero Canaleias, soltando sea rectificada la Real o-den
de 7 de iiilio último (D. O. núm. I.;3). que le concedía la
continuación en el servicio por un resto en tercera c-mpa
fía. en el sentido de aue la concesWm sea en curta. POI' es
timar es la nue le corresponde. S. M. el Rey (o. D. g..). de
conformidad con lo informado por la SeccFm del Personal
e Intendelicin General. se ha servido derlarnr no nrocede
dicha rectificación, mies oue está ajustada la clasificación
verificada al art. o.° del Rezlamento de enganches. que dis
pone que los reennnehados que estuviesen en el servicio
podrán continuar en él, y con el propio concento. Por el
tiempo nue les falte hasta cumplir los cincuenti anos de
ed-d, reemlándose los nremios y primas por los del compro
miso cine estuviesen sirviendo.
De Real orden lo digo a V. E. »ara su Conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 18
(le septiembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Tefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
1"-- "
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Excmo. Sr. : Como resultado de escrito de la Comandan
cia del, torpedero Núm. i 1, cursado por V. E. en 24 del
mes último, consultando acerca de la posible existencia
de error en la clasificación otorgada por Real orden de 31
de julio último al fogonero preferente de dicho buque
Francisco Portillo Guzmán, S. M. el Rey (q. D. g.), de
cenformidad con lo informado por la Intendencia Gene
ral y Sección del Personal, se ha servido disponer quede
rectificada dicha Soberana disposición en el sentido de que
la campaña que se le otorgó es de tres arios en quinta vo
luntaria.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 18
de septiembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de marinería que a continuación se
expresa cese en sus actuales destinos y irse a disposición
de las autoridades jurisdiccionales que al frente de cada
lino de ellos se indica.
Es al propio tiempo La voluntad de S. M. quede sin efec
to el destino a este Ministerio de marinero Eleofredo
Cuevas San Emeterio, que se ordenó en Real orden de 8
de septimbre z'ctual (D O. núm. 203). el cual deberá con
tinuar embarcado en el acorazado Jaime I.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 18
de septiembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Relación de referencia.
MPrinero Antonio 1-Termo Vázquez, del Ministerio al
Departamento de Cartagena.
ldem Manuel Mauricio Martínez, del acorazado Jaime I
al Ministerio.
=0=
:ntendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General, se ha servi
do conceder la gratificación correspondiente al primer
Quinquenio, que deberá serles abonada de,sde la revista -
ciel mes próximo, a los Comisarios de primera D. Manuel
González Piiieiro y D. Francisco Molina Salván y al Co
misario D. Francisco Bosch y Fernández-Villamarzo, por
cumplir en el mes actual cinco arios de permanencia en
sus respectivos emp!eos.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 18 de septiembre de 1926.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Dispone que el Comisario D. Juan Rivera y Atienza que
de en situación de disponibilidad en esta Corte.
18 de septiembre de 1926.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
CORNEJO
•■•••••■•■•■•■•••••01...~.••■■•
Contabilidad.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Intendencia General, ha tenido a bien
conceder, con cargo al cap. 12, art. 3.°, concepto "Para
gastos imprevistos del Personal, etc.", del vigente presu
puesto, crédito de cinco ntil quinientas cincuenta y uno
pesetas con 'cuarenta céntimos (5.551.40), para satisfacer
los gastos oca.sionac?os en mi viaje al Ferrol, Marín y Vigo.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocímiento
_y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 18 de septiembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Ceneal de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Intendencia General, ha tenidc a bien
conceder. con cargo al cap. 13. art. 4.°. concepto "Para
gastos imprevistos del Materigl, etc.", del vigente presu
puesto, crédito de mi' trescientas una pesetas con ochenta
céntimos (1.301.80). pra satisfacer .los gastos ocasionados
en mi vigje a Cartagena, Mahón., Palma de Mallorca y
Barcelona.
De Real orden lo expreso ;) V. E. para su conneimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—IVIadid, 18
de septiembre de 1926.
CORNEJO
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Comisiones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.). de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia Generpl del Minis
terio y con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento apro
bado por Real decreto de i8 de iunio de 1924 (D. O. nú
mero 145), ha tenido bien aprobar la relación de comi
siones del servicio del Depgrtamento del Ferrol que a con
tinuación se inserta, sin perjuicio de la detallada compro
b,--ición que, en unión de los documentos que determina
el -párrafo tercero de la pág. 839 (primera columna) del
citado DIARIO OFICIAL. haya de practicar la Oficina fis
cal correspondiente.
1 io que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Ma
drid, 14 de agosto de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de ebte Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán • General del Departamento del Ferro].
Seflores...
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DEPARTAMENfO DEL FERROL
RELACION de las co/nisionrs con derecho a dicias desempeñarlas en las fecluts. pu' se indican por los seriorc,s
11 Cuerpos o Dependencias
iAyud.a :SI.' Ortigueira.IdemCuerpo General
Torpedistas
Ingenieros
Idem
Idem
Idem
Idem
Maquinistas
Vigías de Semáforos:
Idem
Idem
Infantería de Marina
Idem
Celadores Purnito
!Admin strativo
Diem
Idem
Ingenieros
Idem
Idem
Administrativo.
Idem
Idem
Idem
Practicantes
Celadores Puerto... • • • •
Idem
Idem
General
Ayudantía Caramirial
Idem
Idem
Idem
Artillería.
Condestables
,Celadores Puerto
Cuerpo General
Idem
Condestables
'Diem
!Artillería
lIdem
Idem
Idem
Idem
Idem
!Mem
!Administrativo.
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
•
CLASES
1. Alférez pavío (E. E.)Amanuense
Capitán de Corbeta
Primen,
Teniente Coronel
Teniente
Idem
Idem
Idem
Oficial 1.a.
. Ordenanza
iIdem
iIdem
.'Sargento
Telem
Celador 2a
Comisario
Idem
Idem
Capitán
I( iem
Idem
Contador de Navío...
Ident.
Idem
l'dem
ISep-undo.
. Celador 2.1
Mem
Idem
Alférez navío (E R.)
. Idem
Secretario temporal
lAlferez navío (E R.)
Secretario temporero)
,Teniente coronel
'Primero
!Celador 2a
íAlférez navío (E R.)I
lIdern
!Segundo graduado
Idem
Tenientecoronel..Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Comisario 1a
Idem
Idem
Idem
,Idem
lIdem
'Mem
NOMBRES
D. Joaquín Seijo Fontenla
Eladio González Villamil
I). Dimas Regalado López del Hoyo.
p. ifocé Gasalla Elicechea
D ,Tosé, Rubí y Rubí
D Rafael Cardín Fernández
D Micrucl Poole y Sahw
Valeriauo González Puertas
D Jaime Gon7ález Alcdo
D Joaquín García Bautista
Antonio Vidal Mariño
José Pego Lamelas
:NicolásRpdoya Castelo
Eduardo Carrefío Castilla
Ramón Rphollnr.
Agustín Freire Varela
D A crapito A. Rivas Cabo
Fl mismo
Fl mismo
D Fernando San Martín
Fi mismo
¡El mismo
'T) .1npquín de Castro Martín
"r1 mismo
El mismo
El mismo
Rnimlindo Otero Brañas
Francisco Sanan- TApez
Luis PrandAriz Míguez
Fernando
T-Tiginio Fernández Prieto
D Matías Gnr-,Alez Andrés
I-) "Ramón del Río
D• Matías González Andrés
Ramón del Río
n Eugenio Mariñas Gallego
D Paulo Castro Anerros
Francisco Val&Gonyález
D JoQé Corral Rabanillo
El mismo
T) Antonio ()nene Basanta
El mismo
D. Luis Monreal y Pilón
El mismo
El mismo
El mismo.
El mismo
FA mismo
El mismo
1) Julio Estrada y Manseso
El mismo
Fl mismo
El mismo
Fi mismo.
El mismo
El mismo
Art. del Ileg a
mento o <> et.
que están com
prendi .os.
G. A.
PUNTO
De su residencia Donde tuvo lugar la
comisión
■••
TOareti Mem,ilglueira !Cariño
Perrol Cartagena ........
Varios
Idein Carraca.,
..
Idem 'Arsenal Cartagena
'dem ' Arsenal Ferrol....
Idem i
Idem
Santander San Fernándo....
1Bi bao . Idem ...14:(eneiril-ol IdemBilbao
lIdern
lía de Abres
Diem
iRibadeo
Marín
¡Mem Idem
IdPm
¡Diem¡Diem Idein
Idein ildem.,
Idem
Marín Ferro'
Meira-Moaria
Cablelas Arb
Campozancos Forcadela
Noya Puerto del Son...
fen-.
Peeirón
Iden.
ií
Diem
Cabo
.
!dem Cruz
d
Diem.
biligiernins, Alánjoya, Truhia...Oviedo
m
La vedo
'de
Hm! ias y Ampuero
Bilbao. Munciaca
Idern ídem
ldem
Idem
Galdácano-ranifirica
Guernica
Idem Diem
!dem Placenria
Idem Galdácano.
!dem
ídem
La Cantábrica....
Idem
La Felguera
.
Idem
Oviedo
Guernica.. ..
Idem Placencia
ídem
. ..
. . ... :: : :
idem.
Idein
Galdácao
n
La Cantábrico....
Idem Idei
Idem . n
Idem Oviedo
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Oficiales y 1,-W2 li,vid,t)g d? di,Viags Cmrpog de la Arnil1--1 con d3s.fino en Pste D2partarnento.
Comisión conferida que principia
rt F.DíaMesH Afio
que termina
fli
FECHA
Justicia
Dem.
l'orinar parte Tribunal exámenes Torpedistas.
!dem
Presidir exámenes Maquinistas navales.
Practicas R. O. 4 de febrero de 1926 (D. O 99)
.
Rec,)nociiniento carbón
p,jewas Est:icifíoll.idiotelegráfa R. 0. 2G Ubrera 1926 (P. (j. lidio. 52) • •
Idein
Secreiari.) decausa(dein
Vigilancia pesca salmón
Presial en el 1101L;ono Ju r-(.1 auxilio dispuesto ¡ir 18-11-24 P.o. • 261)
'dem
Id em
Idem
Idern.
[dem
Diem
Idem.
[dem
Mem
Reconocimiento notoriedad
Viitaciones y vigiiancia pesca.
Vigilancia pesca
bien].
Justicia
Lf,vantar un cadávg.r
Idem
Asistir a una autopsia
'dem
Trabajos de la inspección.
Wein .
Vig.ilar pesca salrnón
Presenciar embarque explosivos
ídem.
Trabajos de la Ins:)ección
Idem
Idenh
Idem
Idem
Idern
Idein .
Idem. .
Idem
Idern. .
Idem
[dem.
(den].
Idem..
ídem.
Idem
• • • •
•
•
•
•
1926.1 7jmio17) i 1926. 307 » 1926. 7
9 » 192G.30
28 mayo 1926.
9 abril 1926.,
9 1926.
9 1926.
8 192,6.
s mayo 1926. 2
14 marzo 1926. 20
Hii
•
, 1926. 20
» 1926. 20
junio 1926. 20
» 1926. 30
# 1926. á0
» 1926. 2
1926. 12
15
1
2
11
91
9
11
21
4
11
18
95
4
1
1
1
12
9
9
10
10
1
1
1
1 4
I 91
2i
1
4
9
10
18
196
! 4
27
1 7
29
1926.
1926.
1926.
1926
1926.
1926.
1,)26.
1926.
1926.
22
3
12
22
6
13
20
27
6
1926. 20
1926. 30
1926.
1926.
1926.
1926.
196.
1926.
1926.
1916.
1926.
1926.
196.
1926.
1926.
1926.
1926.
192h.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
196.
1926.
1926.
1926.
192 .
1926.
no
13
9
9
10
10
20
30
o
10
30
98
2
7
8
9
14
23
28
6
28
8
20
9
10
21
Idem.
ldem.
'dem.
Idem .
Idem
Junio
1926. 1
1926. 1
1926 22
1926 92
30
30
30
30
30
1926. 2
1926. 99
1926 97
1926 98
1926. 30
1926. 30
1926. 4
1926 2
1926. 2
1926.
1926.
1926.
1926. 2
1926. 3
1926. 3
1926. 3
1926. 3
1926 3
196. 9
1926. 10
1926. 3
1926.
1926. 1
1926. 1
1926. 1
1926. 1
1926. 12
1926. 12
1996. 12
1926. 2
1926. 2
1926. 10
1926. 9
1926. 2
1926. 4
1926. 1
1926. 1
1926. 5
1926. 6
1926. 3
1926. o
1926. 9
1941. 2
1926. 2
1926. 1
1926. 1
1926. 10
I•••••01~1~1
Observaciones
Separación breve.
1dem
De junin.
'dem.
ídem
Idern.
Idem.
Idem.
Alterno-. Separación breve.
Uternos Separación breve.
ldem.
Diem.
Idem.
Ibin pernoctar.Idem.Idem.idem.
Alteinos. Separación breve.
Idem.
'dem.
Idem.
Separación
Idem.
Idem.
breve.
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Circulares y disposiciones
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Navegación.
Circlear. En cumplimiento a lo dispuesto en la Real
orden de 27 de junio de 1924 (D. O. núm. 153), se pu
blican los nombres y 'circunstancias de los individuos que
.a continuación se expresan, desertores de barcos mer
cantes españoles en el puerto de Nueva York.
9 de septiembre de 1926.
El Director General de Navogae,ión,
José González Billón.
Sres. Directores locales de Navegación.
NOMBRES
Faustino García Quiñones
Ramón Aragim Rodríguez
Carmelo Martínez Gallar
José Sánchez Eriñán
Juan Sainpedro Leis
Manuel Cuevas
Luciano Terán Rodullo
Antonio hierren Alcon.
Manuel Raposo Fernández
José Benitez Muñoz
Juan Real Salado
Rafael Bruzón Bordegaray
Germán Martín Parra.
Francisco Romero Blanco
Bernardino Múgica Bilbao
Juan Parra Alba
Eduardo t:houza Guzmán
Eusebio Belaustegui Gaubeca
Cayetano Rodriguez Ardila
Antonio García Soler
Tomás Armengol A ligas
Antonio Igual Gua -cija
Francisco Botinas Vallé
Godufredo Mata Martín
José Otero Cases
Enrique Ramos Rego
Cipriano Torres Maceda
Simón Bilbao Echevarría
Fermía IL,YarteArrua barrena
Florentin-) Monzón García
Miguel Cayero Aguirre
Pedro Urrutia Gorocica
Narciso Rodríguez Alonso
Juan Chouza Martínez
Gregorio Ausocoa E .orriaga
Constantino Sande Lestón.
Camilo Oliveira Núñez
Mauro Echevarría Goitia
Adolfo Ajis Carames
Ramón Gómez García
Francisco Iglesias Regueira
José Bilbao, San Miguel
Juan Cagiao Vázquez
Juan Antonio Vallejo
Francisco Amate Vázquez
Francisco Caparrós García
Francisco Ligero Galiana
Ignacio Mor Panes
Alejo Capel Molina
Manuel Rodríguez Alvarez
José Pena García
José TorresBrianes.
Alejandro Líbano Soltura
Santiago Legarejos Rodríguez
Antonio Ortle-Echevarría Aurreco
chea
BUQUES
Manuel Arnús
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem.
Idem
Idem
Idem.
Idem.
Idem
Idem.
Mem
Dem
'dem
Idem
Idem
Idem.
I dem
Idem
Idem
Ielem
Ídem
Cabo Tortosa
tTj
>i»
PLAZA A BORDO
31 Fogonero.
30 ldem.
25 Idem
31 Idem
Idem
30 Idem
40 Idem
3 meeneml3
31
Palero
d
.
*** • • •
M
•
24 em.
28 Tdem
33t).fddee •5 mm
33 Idem
36 Marinero * • • •
30 Mo7o
!
32 Grumete
•532
25 Ayudante repostero
2765 TM mrinoniet n
Idem
Idem
Idem
Idern.
Idem
Idem
ldein • •
Idem
Idem
Diem.
Guadalquivir
Idear. .
Idern.
idern.
Idefn
Idem
42 Idem
24 ,!Nlo7o
•
21 -fclem
' 29 Idem
.' 22 Panadero
23 ;Camarero
18 'ídem
29 'Idein
29 Engrasador
22 -Panadero
' 27 !Marinero
21. Idem
Idem .
Idem
Buenos Aires.
Idem .
Idem
Idear
Idem
Idein • .
Idem
Idem
Cabo Torres
ídem
Ideni
Idem
38 Idem
2:3 Parero
21 Idem
21 ldem
18 'Idem
• 42 Fogonero
42 'Idem
29 'Palero
31 !Mem
19 Grumete
43 !Palero.
35 1+dem
25 ;Fogonero
23 'Marinero
24 jMozo
40 'Fogonero
'2 Palero
17 Segundo camarero
•
. .
INSCRIPCION
1Sangenjo, Pontevedra
!Cádiz
Valencia.
Cádiz
Caramiñal, Coruña . •
San Fernando, Cádiz.
tádiz.
Iclem
!dem
Idein
San Fernando, Cádiz.
Cádiz
Idein
Sevilla
iniander
Cádiz
Idem.
Bermeo, Vizcaya
Cádiz
Cartagf-Nna
Barcelona
Idem
Idem
ldein
Villagarcía, Ponteve
dra
Riveira, Coruña
Vil lagarcía, Ponteve
dra
BU bao V zcaya
ídem
Idem
Idem
Idem
San Sebastián
Riveira, Coruña
Bermeo,
uros, Coruña
!dem
Bilbao, Vizcaya
Sangenjo, Pontevedra
Bilbao, Vizcal a
Puentedeume, Co
ruña
Bermeo, Vizcaya
La Coruña
Cádiz
Motril, Grana la
Garrucha, Almería
Barcelona
Idem
Cádi7
'San Esteban, Gijón
Riveira, Coruña
Villagarcía
Bilbao, Vizcaya
Idem
Bermeo, Vizcaya.....
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